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U m arquitecto foi chamado a participar da resolus;ao de um problema e fe-
-lo como julga que se resol ve m os problemas, sobretudo os que se referem el ela-
boras;ao de um projecto: apoiando e promovendo o .aumento do número de pes-
soas a pensá-los responsavelmente, sem diluir a própria responsabilidade. Partiu 
de ideia apontada na primeira visita, porque considera que nao se projecta sornan-
do bocados de informaS;ao, e que esta serve, se aplicada a urna ideia, para a corri-
gir e a definir. E que a ideia está no «sítio», mais do que na cabes;a de cada um, 
para quem souber ver, e por isso pode e deve surgir. ao primeiro olhar; outros 
olhares dele e de outros se irao sobrepondo, e o que nasce simples e linear se vai 
tornando complexo e próximo do real-verdadeiramente simples. E julgaainda 
que quase tudo ficará naquela enorme gaveta que poderia contar, tanto ou mais 
do que o pode o espas;o portugues, a história da arquitectura dos arquitectos e 
da destruis;ao da outra. 
Gaveta cujo conteúdo seria útil estudar, com o rigor e a objectividade de 
quem tenha mais desejo de o conhecer do que de o aumentar. 
ALVARO SlZA VIEIRA, 1979 
Un arquitecte va ser cridat a participar en la solució d'un problema i ho 
va fer d'acord amb la seva manera de solucionar els problemes, sobretot els que 
afecten l'elaboració d'un projecte: recolzant-ne i potenciant-ne l'augment del no'm-
bre de persones qu~ hi participaran, de manera responsable, sense diluir-hi la seva 
propia responsabilitat. Parteix d'una idea anotada en la primera visita perque con-
sidera que no es projecta sumant trossos d'informació i que, si aquesta informa-
ció s'aplica a una idea, serveix per corregir-la i per definir-la. La idea no ;és en 
el «lloc», sinó en la imaginació de cadascú, de tot aquell que sap observar. Es per 
aixo que pot i cal que sorgeixi a primera vista; unes altres rnirades, les d' ell i les 
dels altres, s'aniran sobreposant; el que neix simple i lineal es va fent complex 
i pro xi m al que és real -veritablement simple-o 1 creu igualment que quasi tot 
restara en aquest immens calaix que podria contar, igualo millor que l'espai por-
tugues, la historia de l'arquitectura dels arquitectes i la historia de la destrucció 
de l'altra arquitectura. 
Calaix, el contingut del qual seria útil d' estudiar amb el rigor i l' objectivitat 
d'aquella persona que senti més el desig de coneixer que el d'augmentar. 
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